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Дипломный проект: 117 с , 20 рис., 9 табл., 17 источник, 2 прил. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРОВ, 
ПОТЕРИ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
Объектом исследования является распределительная сеть 
Белорусского национального технического университета. 
Цель проекта - анализ и оптимизация режимов и уровня потерь 
•оггроэнергии при ее транспорте по распределительной сети БНТУ путём 
замены трансформаторов. 
В процессе проектирования был изучен алгоритм программы для 
расчета и анализа режимов и потерь электроэнергии в сети 10 кВ. Выполнены 
асчеты режимов. Определены потери электроэнергии. Составлен 
птимальный план замены трансформаторов в рассматриваемой сети. 
Проведена технико-экономическая оценка эффективности мероприятий. 
[Построен оптимальный план замены. Рассмотрен вопрос охраны труда при 
проведении электромонтажных работ. 
Элементами практической значимости полученных результатов 
жвляется возможность замены трансформаторов и повышения эффективности 
передачи электроэнергии по рассматриваемой сети. 
Областью возможного практического применения являются учебно-
исследовательский процесс, электроэнергетические организации. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
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